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NOTIZIA
WILLIAM BLAKE, Selected Poems. Scelta dei testi e traduzione francese di Georges BATAILLE.
Versione italiana di Giuseppe UNGARETTI, a cura di Annamaria LASERRA, Torino, Giulio
Einaudi Editore, 1996 («Scrittori tradotti da scrittori», 69), pp. 224.
1 Segnaliamo,  pur  con  grande  ritardo,  questa  bella  traduzione  di  Bataille  pubblicata
anche in Italia con cura ammirevole da Annamaria Laserra,  sia per gli  altri  testi  di
Bataille che l’accompagnano, sia per il folto saggio Georges Bataille lettore e traduttore di
William Blake, della curatrice.
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